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INTRODUCTION
This paperpresentsa fremeworkfor microanalysisof the conditionsof
agrarianaccumulatio~at thefarmlevel. Individualor grouplevelaccumulationis
seento resultfromtheproductionenvironmentgivento theproducers.Thepro-
ducers'microenvironmentis providedby thevillage,theregion,theagrariansector
andtheeconomy.
LIMITATIONS OF THE TWO TYPES OF FRAMEWORK
IN ANALYZING AGRARIAN ACCUMULATION
The producer'smicroenvironment,clearlyresultsfromwidermacroinfluences
like statepolicy,aswellasmicro influencesfrom withinthe agrariansector.There-
fore, it is curious that two of the more influential theoreticalframeworksthat
attemptto encapsulatethis productionenvironmentake suchoppositepositions.
One such frameworkis positedby a numberof neoclassicalstudiesthat emphasize
statepolicy andcompetitivebehaviourand neglectother structuralcharacteristics
of the agriculturalsectorlike accessto factorsof production. In contrast,the
frameworkpositedby inducedinnovationstudiesemphasizesthe structuralcharac-
teristicsof the agriculturalsectorand neglectsstatepolicy. Therefore,for one
school, the determinantsof agrarianaccumulationlie outsidethe agrariansector.
In this sensethey influencethe agrariansector 'exogenously'.For the induced
innovationschoolthe determinantsof agrarianaccumulationmostly lie insidethe
agrariansector. In this sensetheir influenceon the agrariansectoris endogenous.
Both frameworksareimportantin theiremphasisbut limitedby theirmutualneglect
of eachother'spositions. Theselimitationsarebriefly examinedin this sectionand
they are shown to be overcomeby combiningthe two frameworksin the next
section.
*The author is ResearchEconomistat the PakistanInstituteof DevelopmentEconomics,
Islamabad.
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(a) Factorsubstitution;likeachangeinthecapital-labourratio;
(b) Inputintensification;likeusinganothertractor,ormorefertilizer;and
(c) Technicalchange;likereplacingtraditionalseedswithHYVs.
keeptheoutpuUnputratioconstantbutwillnotbeHicksneutral.Relativeincreases
in inputproductivitiescanhaveHicksneutraloutcomesbuttheoutput-inputratio
changes.Relativeincreasesin outputpriceswithrespectto inputscanhaveHicks
neutraloutcomesbuttheoutput-inputpriceratiochangesagain.
ThereforeHicksneutralchangein the scaleof productionthatkeepsthe
outputinputratioconstanton a farm,is not a possibleoutcomeof statepolicy
changesin eitherinputprices,outputprices,or inputproductivities.Inputprice
changeswill changetheHicksneutrality.Outputpricechangesandinputproduc-
tivitychangeswillaltertheoutput-inputpriceratio. Thisseemingimpossibilityof
a changein thescaleof productionwithoutfactorsubstitutionor technicalchange
is dueto the neoclassicalssumptionof producers'equilibriumat optimalevels
ofoutput.
Givena setof technicalcoefficientsanda setof outputandinputprices,all
determinedexogenously,theproducerwill equatemarginalvalueproducts(MVP)
of inputsto theirpricesto chooseanoptimalevelof output. Diagram1shows
thattheMVP of aninputequatedto itsmarketpricePI givesaninputuseof 11.
AnExogenousFramework
If grossinvestmentin oneperiodconsistsof fixedandvariablecapital,a
producer'sgrossinvestmentin period1 canvaryfromgrossinvestmentin period
2becauseof:
Factorsubstitutionis achangein thecombinationof inputs,butresultingin
thesamelevelof output,(Ellis 1988). That is, theoutput-inputratioremains
constant,buttheinputcombinationsarevaried,likecapitalandlabour.Withinput
intensificationtheoutput-inputratioalsoremainsconstant,but moreuseof one
inputleadsto a proportionalincreasein output,like an increasein croppedarea.
Thisisasimpleincreaseinthescaleofproduction.
Technicalchangeis anincreasein outputperunitof inputs.Sincetechnical
changemostlyrequiresa changein inputs,so it is betterdefinedasa decreasein
inputsperunitof output.Biasin technicalchangeis describedwithrespecttothe
sharesof capitalandlabour. Technicalchangeis Hicksneutralif thesharesof
capitalandlabouremainconstant.It islaboursavingif theshareofcapitalincreases
relativeto the shareof labour. And it is capitalsavingif theshareof capital
decreasesrelativetotheshareof labour(Ellis1988).
Ellisshowsthatmuchof neoclassicalproductiontheorytypicallyplacesthe
determinantsof investmentoutsidethe agrariansector,withthestateandcom-
petitionbetweenproducers(Ellis 1988). This is partlytruein Pakistan,where
thestatelargelydeterminesagriculturalinputandoutputpricesandhasintroduced
technicalchange.sO pricesandtechnicalchangearegivenexogenouslyto the
agrariansector,irrespectiveof howtheagrariansectorespondsto them.Competi-
tionbetweenproducersi exogenouslygi\'ento theagrariansectorinthatproducers
do not choosevoluntarilyto compete,but arecompulsorilyinvolvedin market
relationships.So pricesandtechnicalchangelicitproducers'response,because
producersarecompetitive.And thisprocessis exogenouslygivento theagrarian
sector.
Accordingto neoclassicaltheory,relativechangesin inputpricescausefactor
substitution.Relativeincreasesin the productivityof inputsareintroducedto
producerscausinginputintensitiesand/ortechnicalchange.Relativeincreasesin
outputpriceswithrespecttoinputpricesagaincanbedescribedastechnicalchange.
But the caseof Hicksneutralinputintensificationwhichkeepstheoutput-input
ratioconstantis difficultto categoriseamongsttheseneoclassicallypossibleout-
comesof policy-inducedinvestmentincreases.Relativeinputpricechangeswill
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Diagram1.
A levelof useof 11,for all inputsgivestheoptimalscaleof production. If all the
technical coefficientsand factor pricesare givenexogenouslyand there are no
otherconstraintson the producerthis will alwaysbe the case. But if the producer
facesa supplyshortageof all inputs at 12,then a sub-optimalequilibriumoutput
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levelwill result.Thefactorbiasandoutput-inputratiowill bethatofoptimalequi-
libriumat 11,buttheinputuseforall inputswill belower. Thereforetheremoval
of suchsupplyrigiditiesallowsa Hicksneutralincreasein thescaleof production
whichalsokeepstheoutput-inputratioconstant.Primeexamplesof suchsupply
rigiditiesareproducers'financialconstraints,rationingof scarceinputsat market
pricesand dominantlandlords'pre-emptionof suchinputs. Therefore,theory
that emphasizes.xogenousfactorslike statepolicyas the only determinantof
investmentincreasescannotexplainsuchimportantincreasesin thescaleof invest-
mentandproduction.Thisneglectof awholeworldof structuraldeterminantsof
accumulationwiththeagrariansectorisaseriouslimitation.
A theoreticalframeworkof accumulationthatneglectsthestructuralcharac-
teristicsendogenousto theagrariansectoralsoresultsin theassumptionof homo-
geneityof thatsectorin itsconditionsof accumulation.Thiscanleadtotheextra-
polationof tendencieslikepolarizationof operatedareabasedonconditionsinone
regionof theagrariansector,toanotherregionwithdifferentconditionsandevento
theentiresector.Thisassumptionof sectoralhomogeneityis alimitationof some
Marxistandneoclassicalstudies.[M.H. Khan(1979);A. Salam(1981);S.J. Burki
(1976);andVanguard(1978)].
ownershipgivesriseto a divergencein factorscarcitiesbetweenlargeandsmall
farmers.Largefarmersneedto selfcultivatetheirestateswithaminimalamount
of labourto superviseandsorequirelabour-savinglarge-scalemechanization.Small
farmers,ontheotherhand,needlandsaving,yield-increasingtechnologyandsmall-
scalemechanization.SmallFarmersalsofearthelabour-savingmechanizationf
largefarmerswhichdisplacesthemastenantsandcandecreasetherealwageoftheir
hiredoutsurpluslabour.In suchabi-polaragrariansectorthefactorscarcitiesof the
largefarmerswill inducelabour-savingmechanizationwhichisnotwarrantedbythe
factorscarcitiesof thesmallfarmers(Janvry1973).
Hayamiarguesbackthatsucha sociallyinefficientandinequitableoutcome
doesnotvitiatethemechanismof theinducedinnovationmodel.Thisoutcomein
factisaclearimplicationof themodel(Hayami1981).Thereforethemodelallowsa
largenumberof factorsendogenousto theagrariansectortocriticallydeterminethe
leveland patternof capitalaccumulation.HayamiandKikichi evenallowfor
regionalheterogeneityandtheencapsulationf villageproductionenvironmentsa
seenbelow(HayamiandKikichi1981).
However,theinducedinnovationmodelhastheobviouslimitationofentirely
ignoringfactorsexogenousto theagrariansectorlikestatepolicy.It lacksprecisely
whattheexogenousframeworkstresses.
Statepolicyis animportantandobviousdeterminantof capitalaccumulation
in agriculture.It is exogenousto agriculturebecauseit incorporatestheneedsof
boththemanufacturingandagriculturalsectors.Andin mostpooreconomiesit
subjectstheprimaryagriculturalsectorto theneedsof theemergingmanufacturing
sector.Theagriculturalprocessingindustryneedscheaprawmaterial.Theentire
manufacturingsectorneedscheapagriculturalwagegoodsaswellasamarketfor its
outputin thepredominantruralpopulation.Theseinterestsof themanufacturing
sectorcausethestatetodeterminethepricesof agriculturalinputandoutputs.
An EndogenousFramework
Reactionto thisclearexogenousbiasleadsto anoppositendogenousbiasin
theframeworkusedby inducedinnovationstudies.In theexogenousframework
investmentis determinedexogenouslyto theagrariansectorby statepricepolicy
andthedynamicsof competition.HayamiandRuttanalternativelypositthatfactor
pricesaredeterminednotbythestate,butbyfactorscarcitieswithintheagricultural
sector. Relativechangesin inputpriceswithintheagriculturalsectorinducethe
manufacttIringsectorto innovateproductionprocessesfor theagriculturalsector
usinglessof thescarcefactors.TheexamplesusedbyHayamiandRuttanillustrate
theinducementmechanismatworkin theUnitedStates,AustraliandJapan.The
UnitedStatesandAustraliahavea low populationdensitywhichraisedthewage
raterelativeto otherinputsinducinglabour-savingmechanization.Japan,onthe
otherhand,hasa highpopulationdensitywhichhasmadelabourplentifulbut
agriculturallandrelativelyscarceandexpensive.Thisfactorscarcityhasinduced
landsaving,highyieldingtechnicalchangein Japaneseagriculture(Hayamiand
Ruttan1985).
HayamiandRuttan'sinducedinnovationmechanismprovidesmuchneeded
emphasison theendogenousdeterminantsof agrarianaccumulation.In fact,the
mechanismis muchmorebroadbasedthantheyaregivencreditfor. DeJanvry,
GrabowskiandEllis haveall pointedout that a concentratedstructureof land-
AN EXOGENOUSENDOGENOUSFRAMEWORK
Theexogenousframeworkandtheendogenousframeworkcomplementeach
otherneatly. Thestrengthof the exogenousframeworkliesin its emphasison
agrarianaccumulationbeingdeterminedby factorsexogenousto thesector,like
statepolicy. Its limitationliesin itsneglectof all thestructuralcharacteristicsof
the agrariansectorthat endogenouslydetermineaccumulation.Thestrengthof
theendogenousframeworkliesin itsemphasisonall thosestructuraldeterrninants
of accumulationneglectedby theexogenousframework.Its limitationliesin its
neglectof exogenousfactorslikestatepolicy. Therefore,thetwoframeworkscan
simplybecombinedtogetherto compl~menteachother'sstrengthsandcovereach
other'slimitations.This givesan exogenousendogenousframeworkthatprovidesa
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morecomprehensivesetof determinantsof accumulation.
TheNotion of Capital
A preliminarynotion that needsto be clarifiedis that of capital. Capital
is heterogenousby its verynature. As Pasinettipointsout thedifficulty is not that
it is impossibleto measure,but that it is measurablein too manyways. Therefore,
thepurposeof themeasurementof capitalis important(Pasinetti1981).
The objectiveof this studyis to examineaccumulationof agriculturalcapital
by producers,becauseit increasesoutput. The notion of capital that suitsthis
objectiveis the capacityto produceoutput. The processof accumulationof capital
is then the expansionof the scaleof outputcapacity(Marx 1973). Netinvestment
expandscapital stock. Gross investmentembodiestechnicalprogress. Both con-
tributeto the expansionof the capacityto produceoutputsothisexpansioncanbe
embodiedin factor substitution,input intensificationandtechnicalchangeasseen
in the lastsection. A producer'scapacityexpansioncanbe observedthrougha set
of conditions:
(i) Acquisitionof productiveassets;
(ii) Variableinputintensification,factorsubstitutionandtechnicalchange;
and
(iii) Generationof farmprofit.
Conditions(i) and(ii) showsimplecapacityexpansion.Condition(iii)hastoaccom-
pany(i) and/or(ii) in order!o expandcapacity.Capacitycanbeexpandedwithout
profit,throughcredit.Butthecreditstillhastoberepaid,ortheincreasedcapacity
isrepossessed.Therefore,profitmustcomplementcapacityexpansion.
TwoDefinitionsof Capital
Thesemanifestationsof capacityexpansionareexpectedto varybetween
definablegroupsof peopleanddefinableregions.Somegroupsof people xpand
theirmeansof production,whileotherlosethem.Someregionsexpandtheirmeans
of productionfasterthanothers.Thisheterogeneitybetweenpeopleandbetween
regionsrequiresasocialdefinitionof capitaltocomplementthepreliminaryphysical
notionof capitalusedsofar. .
The normalusageof "capital"is as a physicalconstruct.Whencapitalis
definedin thisway,itsgrowthisexpressedastheexpansionofproductioncapacity.
Thisdirectsthefocusof thestudytowardsanexaminationof thetechnicalrelation-
shipsbetweenmaterialinputsandoutputs.Thisis avitalfirststep.Butthesepara-
tionof somepeoplefromthemeansof productionservesasa reminderthatlabour
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poweris a factorof productionalongwithothermaterialfactors.Peopleownthe
materialfactorsof production,usethemalongwithlabourpowerandcanseparate
thetwo. Ownershipof capital,of thematerialfactorsof production,establishesa
relationshipbetweenownersandnon-ownerswhoonlyhavetheirlabourpower.
Capital,accordingtoMarx,establishesa ocialrelationofproduction.
If it is importanto observetheexpansionof productivecapacityfor some
groupsof people,it isequallyimportanttoobservetheseparationofothergroupsof
peoplefromthemeansof production.Expansionof themeansof productionis
easilyobserved.Separationof peoplefromthemeansof productionisnotsudden,
butprolonged,painfulandnotsoeasilyobserved.Inagriculture,thecriticalmeans
of productionis land. Separationof labourpowerfrorillandcannotbetreatedas
a foregoneconclusionabstractedfromthesocietybeingexamined.Butwhatcanbe
abstractedfromothersocietiesaresomeof themethodsusedto observetheextent
of theseparation.Marx,for instance,cataloguesthestagesof separationof labour
powerfromlandobservedinsomeEuropeansocieties.Evenin thethreestageswhen
landis ownedby thelandlord,theconditionsfor applyinglabourpowerto this
landvaryfromrent-in-kind,to sharecropping,to moneyrent. Theimportantcon-
ceptto noteisthattheseparationof labourpowerfromlandis indicatedby these
conditionsfor applyinglabourpowertoland.Andtheseconditionsaregivenbythe
formsofuseof labourpowerandland,thatislabouringconditionsandlandrental.
Therefore,whencapitalis redefinedas a socialrelationof production,its
developmentcanbeobservedbyafourthcondition:
.!j
~.~
~~
~
,
'
I
I.
.~
,~
"
(iv) Thespecificsocialformsof useof factorsof production,likelabour
powerandland.
Nowit canbeseenthatwhencapitalis definedasa physicalconstruct,its
accumulationhasto bedefinedastheexpansionof physicalproductioncapacity.
Thisleadsto anexaminationof thephysicalconditionsnecessaryforsuchexpan-
sionof assets,inputsandprofits. Butwhencapitalis additionallyredefinedas
establishinga socialrelationshipbetweentheownersof capitalandtheownersof
labourpower,itsdevelopmenthasto bedefinedbythesocialformofuseof factors
of production.Thisleadstoanexaminationof thesocialconditionsthataccompany
physicalexpansion,of thedegreeof separationof labourpowerfromlandandits
variationbetweenregions.Therefore,thephysicalandsocialdefinitionsof capital
are complementarysuccessiveanalyticalsteps,revealingdifferentaspectsof the
processof accumulationof capital.Thesestepsalsoleadto moredetailedspecifi-
cationofagrarianchange.
TheExogenousEndogenousMechanism
Sincethesefourconditionsof accumulationareexpectedto varybetween
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groupsof producersandbetweenregions,an exogenousendogenousframeworkis
well suited to explainthis variation. Exogenousfactorscan be definedas those
factors that lead to homogeneityin producers'accumulationbetweenregions.
Endogenousfactorscanbe definedasthose factorsthat lead to variationin pro-
ducers'accumulationbetweenregions. This impliesthat the exogenousfactorsof
agrarianaccumulationare(a) not consideredto be determinedwithin the agrarian
sectorandtherefore(b) arenot specificto anyregionwithin theagrariansectorand
therefore,(c) havea generallycommonimpacton producers'accumulationbetween
regions. It also impliesthat the endogenousfactorsof agrarianaccumulationare
(a) consideredto be determinedwithin the agrariansectorandtherefore(b) have
to be specificto someregionwithintheagrariansectorandtherefore(c) will leadto
variationin producers'accumulationbetweenregions.
Therefore,a producersaccumulationin a regionwill be determinedby the
interactionof a set of exogenousfactorswith a set of endogenousfactors. The
exogenousfactors will explainhomogeneityin producers'accumulationbetween
regions. The endogenousfactorswill explainvariationin producers'accumulation
betweenregions.
Two such exogenousfactorsare important. Statepolicy is the pre-eminent
factors. Statepolicy on pricing,creditandland legislationhasa commoninfluence
on all regions. Therefore,it introduceshomogeneityin producers'accumulation
betweenregions. Whenstatepolicy discriminatesbetweenregions,to developthe
public endowmentsof oneregionrelativeto another,theseendowmentsareconsid-
eredendogenousto the region. This differentialin regionalendowmentsleadsto a
differential in producers'accumulationbetweenregions. It is also importantto
consideronly effectivelegislationasanexogenousfactor. Omittedlegislationwhich
leavesthe structuralcharacteristicsof the agrariansectoras they are,cannotbe
consideredasan exogenousfactor. Otherwiseall endogenousfactorsof theagrarian
sectorbecometheresultsof eithercommittedor omittedstatepolicy.
The secondexogenousfactoris populationdynamics.Populationgrowthand
thesocialpatternof inheritanceaffectthe levelof assets.Theyalsoaffectthelevel
of wagesthroughthelaboursupply. Thesepopulationdynamicsarenot expectedto
vary betweenregionsand so havea commonimpacton producers'accumulation
betweenregions.
There can be manyendogenousfactorsaffectingagrarianaccumulation.The
primaryendogenousfactorsin the Punjabfor instanceandits regionsareconsidered
to be: the distributionof land-ownershipand operation,irrigationendowments,
otherinfrastructure,the form of landrental,thestateof factormarkets;thetopog-
raphy and the croppingpattern. These factorsa~eendogenousto the agrarian
sector,specificto eachregionandthereforecanvarybetweenregions.Theycanbe
the productof exogenousfactorslike regionallydiscriminatingstatepolicy,but they
varybetweenregion.Andbecausetheyvarybetweenregionstheyleadtovariation
inproducers'accumulationbetweenregions.
THE GENERALFRAMEWORKFORANALYZING AGRARIAN
ACCUMULATION:ITS SPECIFICATION
Thephysicalandsocialdefinitionsof capitalandthesectorallyandregionally
exogenousandendogenousdeterminantsof theirchangegiveageneralframework
withinwhichagrarianaccumulationcanbeanalyzed.Producers'capitalaccumula-
tionin anagrarianregionis determinedby factorsexogenousto theagrariansector
andtheregionandfactorsendogenoustotheagrariansectorandtheregion.This
allowsregionalheterogeneityn thelevelandpatternof accumulation.Exogenous
factorslike statepolicy,andpopulationdynamicshaveacommoninfluenceacross
theagrariansectorandpromotehomogeneityin producers'accumulationbetween
regions.Endogenousfactorslikethedistributionof land-ownershipandoperation,
irrigationendowments,the form of landrental,thestateof othermarkets,the
topographyandthecroppingpatterns,arespecificto regionswithintheagrarian
sectorandsopromotevariationinproducers'accumulationacrossregions.
Privatecapitalaccumulationis indicatedbyphysicalcapacityexpansionandis
expectedto varyacrossgroupsof producers.Accumulationis alsoseenin the
changingsocialformsof useof factorsproduction,like labouringconditionsand
landrental,to accommodatecapacityexpansionfor somegroupsanddeprivation
forothers.
Theextremelyabstractframeworkdevelopedherecanbemadespecificfor
empiricalanalysisof aparticularagrariansector.Specificationconsistsof fillingin
specificexogenousandendogenousfactorstohypothesize,testandexplainobserved
changein theconditionsof capacityexpansionandformsof useof labourpower
andland.
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Commentson
"A GeneralTheoreticalFrameworkfor Analyzing
CapitalAccumulationin Agriculture"
Briefly,thepaperpresentshedefinitionalbasefordevelopingaparadigmto
examinenationalcapitalaccumulationby farmers.It doesthisby firstcomparing
and contrastingeneralframeworksthat are for the mostpartclaimedto be
"exogenous"or "endogenous".Mter thecontrastandcomparisona framework
whichis supposedto capturethe "bestof both"is presentedas "An Exogenous
EndogenousFramework".Theideais thattheexogenousframeworkwoulduse
factorsasstatepolicyandpopulationdynamicsto explaincapitalaccumulation.
Theendogenousframeworkwouldusefactorsas land-ownershipandoperation,
irrigationendowments,the formof landrental,thestateof othermarkets,the
topographyandthecroppingpatternsto explaincapitalaccumulation.Theexoge-
nousendogenousframeworkwoulduseboth setsof factorswiththeexogenous
factorsexplainingthenationalevelof capitalaccumulationandtheendogenous
factorsexplainingthedifferencesin regionallevelaccumulation.Finally,capitalis
definedasboth a physicalandsocialphenomenon.Froma physicalperception
capitalis viewedasproductioncapacityandfromasocialfocuscapitalis therela-
tionshipit establishesbetweenownerofcapitalandnon-ownerof capital.
TheObjective
The major problemwith the paperis that it doesnot giveguidanceto the
readeras to its objective. The title suggeststhata frameworkis goingto be devel-
opedfor "analyzingcapitalaccumulationin agriculture".In contrastthetextof the
paper indicatesthat, "The objectiveof this study is to examineaccumulationof
agriculturalcapitalby producersbecauseit increasesoutput". Sincethepaperin the
end appearsto be an attemptat describinga theoreticalframeworkthe objective
suggestedby the title seemsmore accurate. However,the adherenceto a simple
theoreticalframeworkmakesthe papersomewhatrivialwithout anexaminationof
empiricalstudiesin the samearea. In this samecontextanotherproblemis the
definition of capital being consideredby the author in the developmentof the
framework. The paperunderthe heading,"The Notion of Capital"seemsto use
"scaleof output capacity"asa proxy for capital. It alsoencompassesthe Marxian
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conceptof socialrelationtoproduction.Inshort,thetheoreticalframeworksetsthe
backgroundfor amodelto explainaccumulationf physicalcapitalor aproxyfor
capitalasscaleof outputcapacitybut little is developedfor paradigmson social
capital.
WhatIsMeantByExogenousandEndogenous?
Inthispaperexogenousfactorsaregenerallythosethoughto "promotehomo-
geneityin producers'accumulationbetweenregions"andendogenousfactorsto,
"promotevariationin producers'accumulationacrossregions".A morecommon
definitionis to considerexogenousfactorsasthosethatareoutsidethecontrolof
thefarmerandendogenousfactorsasthosethefarmercontrols.Afterallit isthe
farmerwhoaccumulatescapital. For example,underthisdefinitiontheirrigation
systemabovethenakkawouldbeexogenous.Theirrigationsystembelowthenakka
is controlledby thefarmerandis endogenous.Otherfactorsastopography,credit
conditions,availablemarketsandtransportcostswouldbeexogenous.
In Summary
In briefthepaperdevelopsabroaddefinitionof a frameworkforconsidering
capitalaccumulationat thefarmlevel.Theframeworkis focusedonstatepolicy,
populationdynamics,land-ownership,rrigationendowments,landrental,thestate
of marketsandcroppingpatternsas economicphenomenonthatexplainfarm
capitalaccumulation.The paperdoesnot developa theoryasthebasisfor the
explanationordoesit includeanexaminationof empiricalstudiesthatconfirmor
rejectelementsincludedintheframework.
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